


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































門 1 1311321331341ぉ 136 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 I 42 1 
人 [ s s -I | 叩J 雌 (卜川訓訓ペ叫叫96イ山つ十!トム以1γ … 中一7一1/1引1凶ム5日1. ム4必4.ム.30.1ム39.5ム41.9 ム47.3!今33.91ム37. 日ム33.0 ム16.1 ム~19.4 ム29.4
45zi討中川:川中7出:!12121






























































































































































































































































































































































































































































































































































第 2表 利子・配当課税の変遷と貯蓄動r"Jの推移 (%) 
lJ可I17fljiJ 事語匝手I~JmキJ
l l l 5 制徴収l l i dお i総合，混泉徴収税率 20% 偉止 i 125.4 -1 13-8' 75.81 -1 26 I 源泉選択 50% 出。 184.81 19-1 34.41 27 1 隠泉徴収復活20% 1Hj， 91 95.5 15.61 ム5.01 101. 31 
28 1分離 10%課税 i 111.61 75.6 10.61 ム32司 133.01 | 
2却9 i 長期 5%，i短d矧則1刊口労 陣泉徴収 1日5% I 10ω8-7円i10附6.8， 1叩0.4引 8司 9ω9-8， 
3羽oi同非淵認制税 岡僻当控掛叩除附3肌0
3幻2 1長期非喜祭巨税， 短期1叩0% 問酉配日当控除 2初0% 10ω9.1引I 1日1.6 1行ヨ.3剖 1叩日凹 8鈴3剖
10ω5.6!官 1叩07司a剖 1臼5.町 1ω9.引 127町
3斜4 I封刊謂 1附税 叫 ]氾川8イ( … 叫 臼




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公 債 112 6 505 623 11 
i利
社 債 777 60 3.125 3.961 77 
議銀行預金 6.031 1.731 803 8.564 590 
子
議長協預金等 1，141 940 792 2，872 114 
:Eそ qコ f也 312 444 26 783 31 
所
合同運用信託利益 922 501 260 1，683 91 
公社債投信収益 50 8 147 9 
得
9，383 3， 732 5，851 18，633 923 
配 般 分 6.160 351 6.511 615 
当
源泉選択課税分 267 267 38 
所





とで資おら度さム倍程度ハ年 兆あ 所者得 、 (2) た
くの料い にれ 度 六る ま利措
ら 実 と て す た 主 四。 ず子置
べ効し、 ぎの 三 利 へ 第 所 と
て て なはで O 円四子の一得い
極端税率第税負賢産所得い繁ある最九円 の置所いにのえ
にが、四表担が 多の での 表=: ~こ 円 にょ 倍八 円に得は ちじ指摘優遇 る。
低イを軽いあののでると達昭るす利
いギ示くとるよ利一。いし和しベ子
こリすなみ。う子 O おな う、四いき所 四
とス な つらこに所年、増昭一優こ得 四
が、らて才しう、得度 加和年遇との
注西ばいるしほのえ 所首ヱ得申司己 に三度とは優
目ド、る高たんう九 な O にい、遇





























30 万円以下 1.7 1.3 0.0 。 0.0 0.3 
50 ij ij 9.0 2.4 0.2 3.1 2.3 3.4 
70 ij 。 11.2 2.5 6.4 6.0 5.9 
100 ij // 17. i 4.1 7.5 14.7 7.1 
200 4ア q 30.5 8.3 10.9 8.5 34.0 10.4 
500 ij ノp 18.2 12.7 48.5 10.7 20.0 23.0 
1.000 ペク ノF 5.2 14.7 11. u! 35.9' 
51. 3 2.000 4少 ij 23.1 9.4 6.6; 
2.000 ij 苦豆 3 2 36.2 35.8 5.4 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G N P 注入貯蓄の伸び率
27 2.7 35.3 335.5 
28 4.4 34.0 111.5 
29 2. 7 47.5 58.0 
30 3.1 38.0 34.6 
31 5.1 23.6 31. 0 
32 5.0 22.3 17.3 
33 2.9 27. 7 14.6 
34 5.4 15.1 15.8 
35 7.0 12.1 16.0 
36 6.8 16.5 14.5 
37 5.2 5.5 7.8 
38 5. 7 11.1 10.2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































農林 水産 業 515 1，989 413 1，080 174 4，821! 
をu; 業 213 3，020 864 3，051 225 28，97J 
建 主 業 6，068 1，811 11，111 8，899 1. 540 26， 775 
織 維 工 業 5， 709 18，554 9，989 9，871 1，954 
化 Aづ主d与与 工 業 7，437 34，788 9，193 32，030 3，040 118，49 
金属機械工業 16，046 70，591 22，688 69，308 6，218 201，11 
その他の 製造業 27，640 35，403 33，089 24，022 6， 752 
卸 Jー金Cコー 業 51，046 154，517 11，251 37，104 
売 業 51，540 18，499 38，159 8，212 2，694 9，821 
料理飲食旅館業 1，815 154 3，072 359 398i 2，030 
金 高虫 保険業 890 112，331 2，929 398，387 634 90，163 
乃ミ 動 E長 業 602 393 1，548: 1. 2331 572 
運輸通信公益事業 1，019 1， 703 5，394 4，993 3判181，925
サ { ビ ス 業 4， 703 1，224 8，253' 3，538! 2，338 6，511 
企系組合 653 491 7131 304 172 944 
その他
相互会社 1 60 16 8，407 
の法人




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7ト~~I 36 I37  I 「~-9-¥ 38 
26，514 23，464 18，765 所得金額税課
6，611 5，850 3，841 配当金額払支
24. 9 
ム 703







































十 11989 Fト74 ート53 4 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































減価償 特 Bリ 償 却
年度
l竺J却総額 ① @ 
31 
28 2，789 80 
29 3，432 138 
30 4，094 196 
31 5， 193 335 130 
32 5，804 579 167 
33 6，271 112 
34 7，8771 371 
35 9，9461 515 1. 479 
36 13，493 412 856 
37 15，126 332 795 
38 18.224 276 1，839 
39 23.381 2.197 
40 25，025 1.157 




















資本立;lmι25.5941243.7;71116.0581 3. 1491 6261 1871 1671 1， 0791 1. 0351 ~ 
;:保J121::!::j:::!7::|1，;j;
運輸逓信公益事業125.79引 7日6.2E司 25，0801 569.6751 189，5871 26.8151 4141 3511 
サ-ピス 業剰1 5 
1.851 
1.28~ 
〆企業総合創1 2.4必0引 2.9幻2副 2.34削 2，83叫副 4制副 4剖1 1お凶3訓 1川31 9釧訓 9悶G旧I 
その他 I 1 1 
{相互会社 161 4.7761 161 4，76出 61 41 -1 ー| 副 到
の法人 I I I 1 '1 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a 等償却bl 額償却 ~I瞬i年b度-a時叫)1累積軽減年軽c度ー用サ叫| 累積軽減
1 100 200 1，000 川 100 900 900 2 200 400 1，000 200 300 800 1， 700 
3 300 600 1，000 300 600 700 2，400 
4 400 800 1，000 400 1，000 600 3，000 
5 500 1，000 1，000 500 1， 500 500 3，500 
6 600 1，000 1，000 400 1，900 400 3，900 
700 1，000 1，000 300 2，200 300 4，200 
8 800 1，000 1，000 200 ' 2，400 200 4，400 
9 900 1，000 1， 000 2，500 100 4，500 
10 1，000 1，000 1，000 2，500 。 4，500 
第13表





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金|品)131 )321 33 134135 r 36 ! ~7 川 39I~
50万円未満 11 101 21 41 31 21 2; 61 01 31 1 
1001F 11131106191156  
1， 000" /1 1 4 71 751 841 851 951 1001 1251 1311 1871 1601 169 
5， 000" "1  81 891 981 81 941 941 1761 2211 3201 3131 318 
1億円 "1  11 171 301 161 181 31 851 721 1151 671 57 
5 " "1  151 131 181 231 30: 41 451 91 116! 901 93 
10 " "1  41 21 41 21 71 81 91 101 151 141 16 
50 " ， 1 71 61 91 71 81 91 13i d 281 d 8 
100 " ， 1 ~I ~i ;1 ~[ ;1 ;1. -~I -~I -~I -~I 3 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































存登記 1 1000 1 1000 
!に減税
録寝室蓄の取ltz格の誌5
抵当権の取|債権金額の.n~， n I f/ .6~^5n f/ 
税|得王筆記 I ，:，;;;;~' -1000 I 1000 
| iに減税 1 
普[贈与による|夫婦問の居住用対|婚姻期間25年以 tについて、通常の基礎控倒
語1財産取得 |産贈与の特例 I (40万円)とは別に160万[TJを控除。 l 
F!家 屋|新築住宅の減税[住宅 1戸につき悶円を価格から控除。 I
産 l土 地|住宅敷地の減税 1税額より 150万円に税率を采じて得た煩を控除!取税I_L. ;~I-I-L --û :JP.，.;~V_，l t!%'17L 
園出家 屋|新築住宅の減税川!)3 年間%減税① 5 年間%減税 (3~4 階の!































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































577 51 217 言十
る
こ
と
に
な
る
。
国
税
の
ば
あ
い
に
は
、
政
府
が
一
定
の
経
済
政
策
的
必
要
に
よ
っ
て
特
別
措
置
を
実
施
し
、
そ
の
減
収
を
織
り
込
ん
だ
収
支
計
画
が
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
地
方
税
の
ば
あ
い
に
前表に同じ。
は
、
地
方
自
治
体
の
判
断
の
全
く
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
決
定
さ
れ
た
減
収
が
、
一
方
的
(備考)
に
お
し
つ
け
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
七
五
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
一
七
六
地
方
自
治
体
の
財
源
問
題
及
び
、
自
主
的
な
財
政
運
常
に
対
し
て
い
ち
ぢ
る
し
く
大
き
な
問
題
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
い
ま
、
特
別
措
置
に
よ
ワ
て
地
方
税
に
与
え
る
影
響
を
み
て
み
る
と
第
十
七
表
の
上
う
に
、
約
六
O
O億
円
近
い
も
の
が
減
収
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
地
方
税
法
上
の
特
別
措
置
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
約
七
O
O億
円
?
と
、
両
者
で
約
一
、
二
一
0
0照
円
の
減
収
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
。
さ
ら
に
、
と
の
減
収
額
の
内
容
を
第
十
八
舎
で
み
る
と
、
貯
苓
奨
励
措
置
を
は
じ
め
内
部
烈
保
の
一
充
実
、
設
備
の
抗
代
化
、
産
業
の
助
成
、
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
企
業
に
対
す
る
特
別
措
置
の
影
響
す
る
と
と
ろ
が
非
常
に
犬
き
い
。
国
の
政
策
上
の
必
要
か
ら
、
地
方
財
政
に
こ
う
し
た
財
源
的
犠
牲
が
強
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
と
が
き
わ
が
国
の
戦
後
財
政
政
策
と
く
に
租
税
政
策
に
お
い
て
、
租
税
特
別
措
置
の
も
つ
意
味
と
役
割
り
は
非
常
に
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
亡
、
。
φ
ん
】
V
し
た
が
っ
て
、
そ
の
権
移
発
展
、
ど
内
容
の
今
一
貌
を
明
ら
か
に
・
す
る
と
ん
が
、
戦
後
財
政
政
債
な
在
市
慨
に
畑
町
摂
十
ヲ
の
う
え
で
不
可
欠
の
課
題
と
い
え
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
‘
応
こ
た
え
る
意
味
で
、
特
別
世
間
置
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
別
世
間
置
の
体
系
そ
の
も
の
は
、
き
わ
め
て
膨
大
な
内
容
と
き
わ
め
て
広
笥
囲
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
す
べ
て
に
言
及
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
い
た
ず
ら
に
煩
噴
守
も
ま
ね
く
た
め
、
か
な
り
重
点
的
な
分
析
方
法
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
特
別
構
置
の
問
題
は
、
財
政
学
上
の
租
税
論
の
範
聞
を
大
き
く
こ
え
て
お
り
、
税
法
学
、
会
計
学
な
ど
の
領
域
に
及
び
、
ま
た
、
産
業
論
、
経
済
政
策
論
の
視
点
も
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
広
い
学
問
領
域
に
ま
た
が
っ
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
当
面
筆
者
の
力
量
の
及
ば
な
い
と
と
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
で
も
不
充
分
の
誘
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。
な
お
、
三
回
に
わ
た
っ
て
分
割
し
て
連
載
し
た
た
め
説
明
が
前
後
し
た
り
、
重
複
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
の
生
じ
た
こ
と
を
お
詰
び
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
さ
ら
に
分
析
内
容
を
一
層
深
め
る
こ
と
を
今
後
努
力
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
関
連
領
域
で
の
研
究
者
に
よ
る
批
判
と
助
言
を
ね
が
う
次
第
で
あ
る
。
(
忠
一
ん
)
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
一
七
七
